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Rumford , Mai ne 
Da t e-F~LJ:._{_ 
Name .. ~ •. ~.·· • • ~~ ·J · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
S~reet Addres s .f/,7. . .. . -~ .. Af:id. .. . , ......... .... .... . 
City or Town,.-~ ... . . , • . '7:-!J~ ..... .. .. , · ·. ·, ·, · · ·, 
How lon:~ in United S,tates • . 1. .f .~ ... . Mow lon5 i n M.ai n eJ.f~ 
Born in , .TJ:~,.~ .. , Da t e of Birt h .Cfa:t..~.kt .J.f./f.K 
If n18 r rieC. , :..10\"J n.any c:·1ildren.~ •. , . Oc cupa t i on.~ 
Name of cm:rlo~· e r .ffi.1/~ .. . ~ . ....... . .. . . . .. ... .• • . . . .. ..• 
( Pres e n t or 1 ~ s t ·) / · · \/VJ · 
Addre~ss of employer . . . .. . . . . , .. I././.~ ..... ..... ... . .. ... . 
· /lf · S 1 • R r i Yu- "J • t '-yJ J,_ 
..:.n t:- i s • • • . • • peff . . . . . . . . ea c .... ... . . . \ r :L e - • .( f'!/. .. . 
0th er l a nguo ,_~Gs , •• ~ - •• • •••••••••••• ••• • • • ••• •• • •••••• • ••• 
Have you rr.a cl.e a;..:,p l.i. c a tion for citizenship ? •• ~ ...... . ..... .. . 
Have you ever hat mil itar·y service ? •.. . Af. ... .. ........ ..... . 
If so , wrle1·e ? •.. . . --:-:-: . . . . . •. . ..... . 1;vl:1en ? •• ••• • • • .•• • • . •• . • •• • • • • 
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